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厂1930年 代 の ロシ ア人 口史 」M.2001,c.40-41
表2　 ロシア極東地方の人 口(現 境界)1000人
1926
総 人 口 都市 農村
1939




ア ム ー ル 州
カムチ ャッカ州
　　含 コ リャー ク民族管区
マ ガ ダ ン 州
　　含 チュ コ ト民族管区






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表4　 NKVDの 囚人数 と収容所 の所在地(1931。1.1)
ラ　 ー　 ゲ　 リ
ノミム ラ グ(ノ ミム)
北 東 ラ グ(マ ガ ダ ン)
ベ ル バ ウ ラ グ
ボル ゴ ラ グ(ウ グ リチ ・リイ ピ ンス ク地 区)
ダ リラ グ(ウ ラジ オ ス トク ラ グ)
シ ブ ラ グ(ノ ボ シ ビル ス ク州)
ウシ ョス ドル ラ グ(極 東)
サ マ ル ラ グ(ク イ ビシ ェ フ州)
カル ラ グ(カ ラ ガ ンダ州)
サ ズ ラ グ(中 央 ア ジ アITL)
ウ ソ リラ グ(モ ロ トフ州)
カル ゴポ リラグ(ア リハ ン ゲ リス ク州)
セ フ ジ ェル ドル ラグ(ア リハ ンゲ ル ス ク州 ・コ ミ自治 共 和 国)
ヤ グ リン ラ グ(ア リハ ン ゲル ス ク州)
ビヤ ゼ ム ラグ(ス モ レン ス ク州)
ウ フテ ィム ラグ(コ ミ自治共 和 国)
セ ブ ウ ラル ラグ(ス ベ ル ドロ フス ク州)
ロ クチ ィム ラ グ(コ ミ自治共 和 国)
テ ム ラ グ(モ ル ドバ 自治共 和 国)
イ ブデ リラ グ(ス ベ ル ドロ フス ク州)
ボ ル ク トラグ(コ ミ自治 共和 国)
ソ ロ ク ラグ(ア ル ハ ンゲ リス ク州)
ビ ャ トラグ(キ ー ロフ州)
オ ネ グ ラグ(ア ル ハ ンゲ リス ク州)
ウ ンジ ラグ(ゴ ー リキ 州)
ク ラス ラグ(ク ラス ノヤ ル ス クク ラ ィ)
タ イ シ ェ トラグ(イ ル クー ツ ク州)
ウス チ ビム ラ グ(コ ミ自治共 和 国)
トマ シ ンラ グ(ノ ボ シ ビル ス ク州)
ゴル ノ ・シ ョ リヤITL(ア ル タ イ ク ライ)
ノ リ リラグ(ク ラス ノヤ ル ス ク ク ラ イ)
ク ロイ ラグ(ア ル ハ ンゲ リス ク州)
ライ チ フラ グ(ハ バ ロ フス ク ク ラ イ)
ア ル フブ ム ラグ(ア ル ハ ンゲ リス ク州)
ル ジ ス キ ー ラ ー ゲ リ(レ ニ ング ラ ー ド州)
ブ カチ ャチ ラグ(チ タ州)
プ ロル フラ グ(ア ス トラハ ン ラグ)
リコ フ ラグ(モ ス ク ワ州)
ユ ジ ナ ヤ ガ ワニ(モ ス ク ワ州)
ス タ ー リン ス タ ン ツ ィア(モ ス ク ワ州)
ド ミ トロフ ス キ ー メ フザ ボ ー ド(モ ス ク ワ州)


























































　 　 　 　
4.911
3.55　 　 　 ヨ
2.83
　 　 　 ロ
2.81
2.68　 　 　 i
2.62　 ':　 　 }
2.50　 ':
2.30





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表5　 1939年 人 ロ(セ ンサス数 と修正人 口)
増水
%数実

























プ リモ ー ル ス キ ー ク ライ
ウス リー州
ハ バ ロ フス クク ラ イ
ア ムー ル州
下 ア ムー ル州
サ ハ リン州
ユ ダヤ 自治 州
カムチ ャッカ州,ヤ クー ト自治共和 国は不明
ハバ ロフス ククライは特例 で作製 された地域 の一つに入る
・939年人・{鴇 猷 ス障 リスト1擁 加 隴 橢
12.623,1201,669,139232,5301,459,729バ バ ロ フク ス ク ラ イ
「1930年 代 の ロシ ア人 口史 」M.2001,c.55.56
106
両大戦問におけるロシア極東地方の人口動態
表6　 1939年 センサスの州 ・クライ ・共和国人ロに対す る追加(%)
行 政 地 域
ア ル ハ ンゲ リス ク州
ボ ロ ゴ ド少卜i
ボ ロネ ジ州
ゴー リキ ー州
イ ワ ノボ 州
イ ル クー ツ ク州
カ リー ニ ン州
キmフ 州
クイ ビシ ェ フ州
クル ス ク州
レニ ン グ ラ ー ド州(除 レ エ ング ー ド)
ペ ル ム州(除 ペ ル ム)
モ ス ク ワ州(除 モ ス ク ワ)
ム ル マ ンス ク州
ノボ シ ビル ス ク州






ス モ レ ン ス ク州
ス タ ー リン グ ラ ー ド州
タ ム ボ フ州
ツ ー ラ州
チ ェ リヤ ビ ンス ク州
チ タ州
チ カ 肄 フ州
ヤ ロス ラ フ州
タ ター ル 自治共 和 国
バ シ キ ール 自治 共和 国
ダ ゲ ス タ ン 自治共 和 国
ブ リャ ト ・モ ン ゴル 自治共 和 国
カバ ル デ ィ ノ ・バ ウ カル 自治 共 和 国
カル ム イ ク 自治 共 和 国
カ レ リヤ 自治 共和 国
コ ミ自治 共 和 国
ク リム 自治 共和 国
マ リ自治 共和 国
モル ドバ 自治共 和 国
ドイ ツ沿 ボル ガ 自治 共和 国
北 オ セチ ア 自治共 和 国
チ ェチ ェ ン ・イ ン グー シ 自治 共 和 国
ウ ドムル ト自治 共 和 国
チ ュ ワシ 自治 共 和 国
スベ ル ド ロフ ス ク州
沿 海 ク ラ イ
ウ ス リー州
ハノミロ フス ク ク ライ
　 内 ア ムー ル 州
エベ ンキ ・ア ムー ル 州
サ ノ、リン丿・卜i
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